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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor dan impor 
terhadap GDP di negara ASEAN tahun 2013-2017. Jumlah sampel yang digunakan 
adalah 10 negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 
masing-masing negara. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Data 
dioalah melalui E-views. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekspor dan impor 
berpengaruh positif signifikan terhadap GDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara simultan begitu juga secara parsial variabel ekspor dan impor memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap GDP di negara ASEAN tahun 2013-
2017. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the effect of export and import on 
GDP in ASEAN Countries. The number of samples used 10 countries. The method 
used is a quantitative approach using secondary data obtained from the annual 
report of each country. The analytical tool used is panel data regression. Data was 
processed through E-views. The results showed that export and import have a 
significant positive effect on economic growth(GDP). The result showed that 
simultaneously and partially export and import had a positive and significant effect 
on GDP of ASEAN’s countries period 2013-2017. 
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